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EL CETA VISITA CORBERA D'EBRE 
La Cooperativa Agrícola 
de Corbera d'Ebre 
Corbera d'Ebre és un petit municipi de la 230socis,queconreenuntotalde600hadevinya. 
comarca de la Terra Alta d'ancestral tradició Les varietats conreades són: en blanques 
agrícola. (macabeu, parellada, garnatxa blanca), i en 
De clima mediterrani, pero de marcat carac- negres (carinyena, garnatxa negra, syrah, ull de 
ter continental ja que els forts pendents de la llebre i merlot). 
serra de Cavalls suposen una barrera aerologi- El Celler Cooperatiu disposa d'unes moder- 
ca per les influencies procedents de la Mediter- nes instal.lacions en constant evolució i millora, 
rania, les quals entren amb dificultat aprofitant amb tines autobuidants per I'elaboració de vins 
alaunes valls fluvials, com la del riu Canaleta. negres. enfermentacions amb temperaturacon- 
- 
Els hiverns són freds, amb marcada influen- 
cia del cerq o seré. vent del noroest que Ilica per 
la val1 de I'Ebre, i els estius són torrids, amb 
grans oscil.lacions termiques, entre el dia i la nit. 
El període mitja de glaqades s'inicia al mes 
d'octubre i s'allarga fins el mes d'abril. 
Pel que fa a la distribució anual de les 
pluges, és desigual i presenta les característi- 
ques propies dels climes mediterranis, és a dir, 
una estació plujosa coincidint amb la primavera 
i la tardor, i una altra de seca, que correspon a 
I'estiu. Pero a diferencia de les comarques influ- 
enciades directament per la Mediterrania, exis- 
teix poc contrast entre les dues estacions plujo- 
ses, de manera que les totals de la primavera 
són molt semblants a les de la tardor. 
La Cooperativa Agrícola de Corbera d'Ebre 
fou fundada el 1959. Actualment esta formada per 
trolada. 
Alhora que vins joves. s'elaboren vins ne- 
gres de crianca madurats en botes de roure 
america que envelleixen en una sala de barri- 
ques, on també té lloc la fermentació i posterior 
envelliment en barrica del nostre blanc crianca, 
100% garnatxa blanca. 
Els vins produits al Celler Cooperatiu de 
Corbera d'Ebre són: 
Vins joves 
Mirmil.10 negre 
Mirmil.10 rosat 
Mirmil40 blanc 
Mirmil.10 brisat 
Mirmil.10 parellada 
Vins crianqa 
Vall Excels Blanc 
Vall Excels Negre 
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